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干均　 一310．6 十289．0 一10．8
故に，この星の膨脹速度は毎秒289．0一（一10．8）＝299・8粁となる．スヰングス，
ストルフエ爾氏は，さきに之れを268，8粁と稜表し，メリル氏は290粁（1935年，
鐵と酸素の線より）と獲表したが，皆よく山致してみる．上表の手均速度が光
の波長と共に減少してみるのは，線の強度の影響によるものだらう．前払と中
心星とを比較して見ると，中心星はすっと短波の方までスペクトルが延びてみ
るから，この星は著しく青色であることが知れる．
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　　　　　　　　　H．D．192639星に炭素電離の強い輝線
　マクドナルド天文毫のスヰングス（P．Swings）氏の研究によれば，晩期0
型星の中には，今までに知られてみる輝線，帥ち：
　　　　窒素二次電離線（ZZ4634－4640），ヘリウム電離線（A4686），
　　　　水素α線同β線
のほかに，術，下記の輝線があることが知れた．
　　　　窒素三次電離線（24058），窒素四次電離線（AA4603－t1619），
　　　　喬｛…素三次電雛線（λλ4089－4116），’歩i素1二次電寓佳線（25696）
しかしながら，星によって，種々攣化があって，例へば同じ炭素の二次線で
も，蔦696が輝線で，X4647が暗線のこともある場合もある．今まで，この種の
星としては，矢座9番星，H．　D．34656星，　H．　D．190864星，白鳥座P星の四つ
が観測されたのだが，矢座9番星に炭素二次線が弱い輝線として現はれてるる
ほか，他は品品素線は殆んど認められなかった．ところが，最近，荘．D．192639
星（これはB．D．＋36’3958とV・ふ7等星で，位置はa20h10．m8，δ＋37。03’，分窯
1900年，分光型は07sfk）を観測の結果，炭素線（15696）が，スペクトル中の
最張の輝線として現はれてるることが知れた．伺，この線のほかに，窒素線
（AZ4634－4640），水素α線（弱し），ヘリウム線？（Z5876）が現はれてるる．
炭素線（14647）は暗線として，叉，窒素と硅素との三次線も，暗線として現
はれてるる．
　　　　　　　　　　　　　髪座12番星の分光古鐘
　髪座12番星は，あの有名な星群の一員であるが，眼覗的の三：重星で，βGC
6148であり，ADS8530とも呼ばれ，　A星は4。m5，　B星は11．”’5（A星から35”），
C星は8．皿0（A星から65”）である，このA星は1910年にメリル氏が覗線速度の
攣動を獲見し，其の後，リク天文墓のムア氏等が，分光連星たることを立謹し
たものである．近年，デンマルクから渡米したフィン汐・ハンゼン女皮が1909～
1938年間の66枚のスペク1・ル爲眞から下の如き軌道要素を算出した．
近星黒樋過T・＝J．D．2423885．85
〃　　 引藪ω＝101．03
離’O・率　　　　　e＝0．6015
速度振幅　　　・／K＝2こ25．34粁
毎口卒均角速度Pt　＝・　O．。90796
罫線速度　　　　V　・・　＋OA8粁
週　期　　　　　P＝396．49日
長軸心　　　a　sin　i＝　110，400，000粁
質量：項m2sinsi／（mi十M2）2＝0，34×＠
